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PARTE UyiClÁl 
Presidenda del Consto ás Ministros 
SS. MM. el REY Don 
Alfonso XIII, la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. Cb.) y Su Augusto 
Hijo el Príncipe de Astu-
riaSjContinúan sin > ivedad 
en su importante •uúu.i. 
De igual beriéfieio dis-
frutan las demás perdonas 
de la Augusta Real {fami-
lia. 
{Gaceta del día 10 de Septiembre) , 
JUNTA PROVINCIAL 
. DEL 
CENSO ELECTORAL 
C O N V O C A T O I H A 
En cunip!im¡<?nto de lo dieptiesto 
en la Keol orden-circular da 26 de 
Agosto ú l t imo , pnb<ic«de « n i » '<?a-
e tk dft d i " 27,' M convoca a los te-
fiiires Vcooles do IB JontH provincial 
del CBCBO electora!, A la sesión de 
cotmtitiición que ha de tener lugar 
e) dia '¿0 del corriente, en el Pslscio 
provincial , á las doce de 1.-: moña:)!!. 
León 10 de Septiembre de 1907. 
— E l PreEidente. Peblo Burgos.-
Sres. D . Juan Eloy Dinz-Jiménea, 
Direct'.r del Instituto ge-
neral y técn ico . 
. D. José Mdtin Lázaro, DÍCOBO 
del Colegio de Abogados 
D. Miguel Bi rnón Melero, No-
tario t í a s antiguo eu ceta 
ciudad. 
D. Isaac Balbuena, Vocal eln-
gido por la Junta provin-
cial de RfCormtiS Sociales. 
D. Domingo S u i r c z . Jefe pro-
vincia l de Est«.di9ti3!i. 
D. Ramón Pal larés , Presiden-
te de la Sociedcd Eco-
nómica de Amigos del 
País de León. 
D. Epigmenio B u s t a m a o t e , 
Presideute dt l Circulo Ca-
tólico de- Obreros. 
D. Ricardo Fiu-iú1, Presidente 
de la Asociación de i iass 
tros. 
D. Es tebanGor .zá lez ,Pres iden-
te de lo Suciedad de Cons-
trnctores de Calzado. 
I). Migue l Carro, Presidente 
de la Sociedad del Gremio 
de Cn ú te ros . 
D . Santiago A l f s g í m e , Presi-
de t tede la APOCÍSCÍÓD H a -
rinero Leonesa. 
D. Fernando S ú n c l u z Fernán-
dez, Director del Sindica 
to de la Presa Blanca. 
D. Gabriel Balbuena, Presi-
dei te del Siodicsto de la 
Presa V i c i a . 
D . Eleuterio González del Pa-
Iscio, Presidente do) S in 
dioato do la Presa de San 
Isidro. 
D . Antonio Malf-góo, Presi 
dente de la Asociación Pa -
tronal de Sastres. 
ATONTAMIENTOS 
Alcaldía coxscituaenal de 
Villares de Orbigo 
Formado ol proyecto do presu-
puesto ordinanu isuntcipal para el 
año de 190H, se halla expuesto al 
público por t é -mino de quince di&s, 
para ateuder las recliimaciones que 
se presenten. . 
Villares de Orbigo i de Septiem-
bre de 1907.—El Alcalde, Mat ías 
Rodr íguez . 
Alcaldia contlititmonal dé 
. Sania Elena de Jamuz -
" Se halla exfuesto al público en 
la Secretaria dé, este Ayun tamien-
to por t é rmico de quince dias, el 
jDrcyocto del presupuesto ordioario 
que ha do regir en 1909, con el fin' 
do oir leclarniicioneej transcurridos 
no séráo admitidas. 
Santa Elena de Jsmuz 4 de Sep-
tiembre do 1907.—El Alcalde, Ce-
ferino Ct ibuñts . 
Alcaldía constitucional de 
Almanta 
Formedo por la Comisión respec 
t iva el pvojecto de presupuesto or-
dinario pnru el kto de 1908, so halla 
expueno al público'en esta Secreta 
t i l por espacio do quiuce dias, nare 
oir las reclamaciones que al efecto 
se presenten. 
Almooza4de Septiembre de 1907. 
— E l Alcalde, Manuel Garrido. 
Alcaldia coititilucional <t<t 
Valiernuia 
Se halla expuesto al público por 
t é rmino de quince dias en la Se 
creturia de este Ayuntamiento, el 
proyecto do presupuesto ordinario 
para el t ñ o de 1908. 
Valderruoda 4 de Septiembre de 
1907.—El Alcalde. Faustino Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Soto de U Vega 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordioario de este Municipio 
Dará el BBO tntxiaio de 1908, se 
halla de mauifiesto en la Secretaria 
municipal por t é rmino de quince 
dias, pura oir reclamaciones. 
Soto de la Vega 4 de Septiombre 
de I i ) 0 7 . — E l Alcalde, Santiago 
Otero. 
Alcaldia constitucional de 
Villare/o de Orbigo 
Acordado por este Ayuntamiento 
y Junta de asociados el arriendo á 
venta libre de todas las especies de 
la tarifa oficial vigente que se con-
suman en esta localidad durante el 
a fio do 1908,se pone en conoai-
mieoto del público á fio de que los 
que deseen tomar p^rte en l a s u -
b.-sta conenrrau el domingo 22 del 
actual, A las dos de la tarde, é la 
sala consistorial de Villarejo, en que 
t endrá lugar el remate bajo el tipo 
y condiciones expresadas en el plie . 
go que obra de manifiesto en la Se 
cretaria de esto Ayuntamiento pa-
ra cuantos lo deseén-ver lo . 
S i resultase desierta la primera 
subasta, se ce lébra la otra segunda 
el ddmiego 29 del mismo mes, en 
ol mismo local y á igual hora que 
la anterior, y con la rebaja d é l a 
tercera parte de ios tipos seña lados 
para la primera. , 
Vill i i iejo de Orbigo 3 de Sept iem-
bre de 1907.—El Alcalde.-Bonifacio 
Rodríguez Riego. . 
Alcaldía eonstitneioml de 
Valdemora 
Confeccionado el presupuesto or-
dinario para.al añ ' í de 1908, por la 
Juntn y Ayuntamieoto. se halla ex-
puesto al público por t é rmino de 
quines d i í s . 
Valdemora 1.* de Septiembre do 
1907 — E l Alcaide, Cosme Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Valdelugueros 
Formado el proyecto de presu-
puesto muuic ip j l ordinario de este 
Ajuntsmiooto para el próximo año 
de 1908, se hulla de manifiesto eu 
la Secretaria municipal por espacio 
de quince dias, á fin de oir ¡as opor-
tunas reclamaciones que contra el 
mismo puedan presentarse. 
Valdelugueros 30 de Agosto de 
1907.—El Alcalde, Félix G . Fierro. 
Alcaldia constitucional de 
Camponaraya 
Queda expuesta en la Secretaria 
de este A y u n t í i n i e n t o por el t é r m i -
no de quince dias, el presupuesto 
ordinario para l í !08, á loa efictos 
legales. 
Camponarayn 31 de Agosto de 
1907.—El Alcalde, Francisco M a r -
t í nez . 
A l e a W a constitucional de 
Pillaguilambre 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario municipal de este 
Ayuntamiento para el p róx imo año 
de 1908, se halla expuesto al públi-
co en esta Secretaria p i r t é r m i n o 
de quince dias, para cir reclamacio-
nes. 
Igualmente se halla de manifies-
to al público por espacio de quince 
diss, el expediente de arbitrios ex-
traordinarios sobre poja y leña para 
el referido año de 1908, 
Villuquilambre 8 de Septiembre 
de 1907.—El Alcalde, Ftaucisco O r -
dóñez . . 
Alcaldia constitucional de 
Vilhquejida 
Confeccionado por la Comisión 
respectiva y aprobado por el A y u n -
tamiento el proyecto de presupues-
to municipal ordinario de este M u -
nieipio para el s ñ o de 1908, queda 
expuesto al público eu la Secretaria 
del mismo por t é rmino de quince 
dias, para oir reclamaciones, s e g ú n 
previene el ort. 146 de lo ley M u n i -
c ipal . 
Vlllaquejida 3 de Septiembre de 
1907.—El Alcalde, Victoriano Cas-
tro. • 
Alcaldia constitucional de 
Villaverde de Anayos 
Se halla formado y expuesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é rmino de quin- , 
ce dias, el presupuesto ordinsrio de 
este Municipio pura el año de 1908, 
á fin de oir recluamacioues. 
Villaverde de Arcayos 4 de Sep-
tiembre de 1907.—E! Alcalde, M a r -
celino Tejeriea. 
Alcaldia constitucional de 
Luyego 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. I4d de la vigente ley 
Municipal, queda expuesto al p ú -
blico por «epucio de quince días e l 
presupuesto ordinario, formado y 
aprobado por la Corporación, para el 
próximo aña de 1908, á fia de oir 
reclamaciones 
Luye.go 4 de Septiembre de 1907. 
— E l Alcalde, José Alonso Pérez . 
Alcaldia constitucional de 
Las Qmaíias 
Queda expuesto s i público en Ja 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por t é rmino de quince dios, el pre-
supuesto ordinario para 1908, á los 
efectos legales. 
Las OraaSas 4 de Septiembre de 
1907.—El Alcalde, Juau Alvarez, 
fe 
i1 f 
AÑO D E 1907 
Ayuntamiento constitucional de Astorga 
M E S D E S E P T I E M B R E 
I H I E S W P U K S T O D E G A S T O S 
Distribuoióii de fondos por capuulos que p i ^ •a tuf iner las obl¡gao¡on' ,s 
de dicho mes, acuerda este Muoicipio cocfjrme d lo que sobre el par 
tieular previenen Iss disposiciones » ¡gen tes 
Capítulos 
1. " 
2 . ° a.0 
4 . ° 
5. " 
6. " 
7 . " 
S." 
9." 
J O . " 
11. ' 
12. " 
O B L I G A C I O N E S 
Gastos de Apuntamiento 
Po'icíu de seguridaii 
Policía urbuua y rural 
Ins t rucc ión pública 
Beoeficcncia 
Obras públicas < 
Oorrecciuü pública • 
Montes 
Cargas y Contingente provincial. 
Obras dé ooeva c o a s t r u c c i ó n . . . . . . 
Imprevistos 
Rosultas 
Suma, total. 
Sumas por ca-
pítulos 
Piatai OH. 
2.0H0 
«07 
3.790 
132 
613 
3.080 
50 
* 
4.260 
fiOO 
300 
Astorga 29 de Agesto do 1907.—El Contador municipal , Paulino P . 
M o r t e s e r í n . . . , 
E l A jun t j t t l eo to , en sesión do este din, aprobó la dis t r ibución de foíidcs 
que anteciíríe, a c o r d á n d o s e remito al Sr . Gobernador c i v i l de la provincia 
para sn inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la misma, á los Efectos legales. 
Astorga 31 de Agosto de 1907.—P. A . del E . A : E l Sm-retario, Tiburcio 
Argi ie l lo Alva rez .—V." B . " : E l Alcalde, P. Alonso.» ' • 
Alcaldía conttiliicional de 
Jlenedo de Vali i tnejar 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de , esta Ayuatamieuto 
por t é rmino de qnince dics, el pro 
yec to 'de preeiipi/ésto pura el afio 
de 1908. 
Benedo de Valdetuejav 6 de Sep-
tiembre de 1907.—El Alcülde, Isi-
doro Tejerina. 
Aka ld ia cms l i luc ima l de . 
Bar j s s 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario de este Ayur . fci-
miento.para el año da 1908, se halla 
expuesto al públ ico por t é r m i n o de 
quince dias en esta Secretaria, para 
oir las roclamacioneá que se pre-
senten. .. 
Barjas 7 de Septiembre do 1907. 
— E l Alcalde, Manuel Tei jón . 
Alcaldía constitucional de 
Sabanal dei Gasino 
Por t é rmino de quince üias se 
halla expuesto al público en la Se 
cretoria de este Ayuntamiento, el 
presupuesto ordioorio para el año 
de 1908. á fio de oír las reclamucio-
oes que al efecto se presonteu. 
Rabanal del Camino & de Sep-
tiembre de 1907.—El Alcalde, Su 
¿riel del Palacio. 
A k a l d i a constitucional de 
Cea 
Por quince, dias queda expuesto 
al público el proyecto del presupues • 
to municipal que ha de regir en el 
próximo año de 1908; durante ese 
tiempo se admit i rán reclamaciones. 
Cea 6 de Septiembre de ¡907.—El 
Alcalde. Bernardino Andrés . 
Alcaldía constitucional de 
Villacé 
Deede esta fecha, y por el t é rmino 
de treinta dias, queda vacante la 
Secre ta r ía de este Ayuntamiento, 
con el haber anual de 500 pesetas, 
satisfech is de los fondos mumeipa-
les sin descuento alguno. 
Los aspii'tictes p re sea l a rán en es 
ta Alcaidía la instancia acompañada 
dé los dooomeutos quu m»rca ia ley 
M u c i i i p n l , e ie i 'do 'prcférUus los que 
hayan üesompuñaco mas tiempo es-
te cargo. 
Villacé 27 de Agosto do 1807.— 
E l Alcalde, Raimuuilo Fe .nández . 
Alcaldía constitucional de 
VillamoraUel 
E l día 12 del mes actual, da dfez 
á doce, Be celebrara en las consisto-
riales la primera subasta ¡Jo arrion-
do á venta libre de las especies de 
consumos para el año de 1908, bajo 
la cantidad y couaiciooes estipula-
das en id pliego de su iv.zoii, que 
esta ae maniEejto eo esta Sacie-
taria. . 
S i dicha subasta no diero resui 
taílo, se c e l e b r . r i U segunda, á 
iguales horas, el día 22 <iei curneu 
le , a i lminéndose puji.s por Ita dos 
í t / c e r a s partee del tjpu y rocuigos 
autorizados. 
Vil .amoratiel á 7 de Septiembre 
de 1907.—El Alcalde, Victoriano 
Mar t ínez . 
A k a l d i a constitucional de 
Congosto 
E i d i a 17 del actual, de diez á do 
ce, t e n d r á lugar en la consistorial 
de este Ayuntamiento , la primera 
subasta para el arriendo á vsota l i -
bre de todas las espucies do consu-
mos tarifudas, coo m á s los recargos 
autorizados para ol año de 19G8, ba-
jo el tipo do 8.113-80 pesetas, y 
pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en esta Secretaria. 
L a l ic i tación se verificaré por e¡ 
sisteme de pujas á la llana, y previa 
cons ignac ión del 5 por lÜOdel refe 
rido tipo; y si esta subteta no diere 
resultado, se celebrara otra s e g ú n 
da, en el propio local y horas, el dia 
27, con rebaja del 10 por 100 del t i -
po marcado; y si tampoco se hiciese 
postura en la segunda, se verif icará 
la tercer i y ú l t ima en las mismas 
couflioioces que la anterior el día 
7 do Octub'B próx imo, por las dos 
terceras portes del tipo primit ivo, y 
con las reservas que establecen las 
disposiciones que riger, an lu ma • 
teria. 
fiong-rsto 6 de Septiembie de 
1907.—El Alcalde, José Autol in J á 
ñ e z . 
Alcaldía constitucional de 
Soto de la Vega 
Acordado en Junta munic ipa l el 
arriendo A venta libre de las espe-
cies de consumo 'le este Municipio 
en el a ñ o de 1908, se hace saber que 
la primera subasta t e n d r á lugar en 
ceta Consistorial el dia 20 del ac-
tual , ú las dos de la tarde, bajo el 
tipo y condiciones del pliego que 
se halla de manifiesto en esta Se 
c r e t a r í a . S i ésta no tuviera efecto 
por falta de licitadores. so ce lebrará 
la segunda y ú l t ima el V.9 del mis-
mo, admi t iéndose posturas por las 
dos terceras partes dot tipo. 
Soto de la Vega 7 de Septiembre 
de 1907.—El Alca lde ,Smt iagoOtero 
Alcaldía constitucional de 
Santa Co'omba de Mmoza 
El dia 20 del corrionto, üe diez á 
doce de la m a ñ a n a , t endrá lugar en 
la Casa Consistorial la primera su-
basta del arriendo á venta libre de 
todas los especies do consumos do 
este Municipio para el año de 1908, 
con arreglo al pliego de coodioiones 
quo so halla de mauitissto en la Se 
cre tar i» del A y u o t ' m i s r . i o . 
La-subasto se verificará por pujas 
¡i la lláuíi; sieodo precao pava to-
mar p-irte en .ella.-- depositar, antes 
en arbüs munioipalea el 5 por 100 
del tipo s e ñ a l a d o . S i en la primera 
subasta no se pr-seotareo licitado-
res, se celebrnrá ia segunda el dia 
Hu del mismo m^s, en el mismo lo-
cal y_hori.s qaa lu primera, y bajo 
igual tipo, pero anmit iéndoso pos-
tur/is pj r li-.s lies terenras parte*. 
Santa Colombs 6 de Septiembre 
de 1907.—El Alcalde, P . I . , M i -
gue l Pirdos Blanco. 
JUZGADOS 
Don MarianoAlvarezGonzalez , Juez 
do ins t rucc ión accidental do León 
y su partido. 
Por. la presente se ci ta , l lsms y 
emplsza al procesado Generoso Diez 
Baudera, de 28 años , hijo de Isidoro 
y Baltiisara. soi ter», labrador, natu-
ral de San Feliz de Torio, y vecino 
do Vil laouev» del Arbol , para quo 
dentro del . término de quince dins, á 
contar desae la publicación del pre-
sente en el BOIBTIN OPICIÍL de la 
proviocia y Gaceta de l l a d r i d , com-
parezca ante este Juzgado con ob-
jeto de practicar diligeucias en cau-
su que so le sigue por lesiones; ba-
jo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades y agen-
tes de lu policía judicial , procedan á 
la busca y captura de dicho proce-
sado y lo pongan á disposición de 
este Juzgado. 
Duda en León á 2 do Septiembre 
do 1907—Mariano Alvarez Gouz4-
less.—P. S. M . , Eduardo de N a v a , 
Don Mariano Alvarez González, Jaez 
municipal suplente de esta ciudad 
Hago saberiQue para pago de res-
ponsabilidades civiles á que ha sido 
condenado D . Manuel Garcia Fer-
nández , vecino de Carbajal de la 
Legua , en juicio verbal que le pro-
movió D. Felipe Mart ínez L lamaza-
res, apoderado de D . " Emi l i a S a -
mes, vecinos de es '» ciudad, se ven -
den en pública subasta, como pro-
pias del reforidu Manuel Garc ía , las 
fincas sieuier.teF: 
1. a U n prado, en t é r m i n o de 
Carb'.jal do la Legua , al sitio del 
Val le , de dos heuimas, ó sean d iec i -
ocho á reas y cuarenta c e n t i á r e a s : 
l inda O. , prado de Víctor Cordero; 
M . , otro de Domingo Garci»; P . , 
terreno c o m ú n , y N . , prado de B e -
nito Garc i« ; tasado en cien pesetas. 
2. * Una tierra, en dicho t é r m i n o 
y sitio de Las Llamas, de treinta y 
siete áreas , cincuenta y seis cen t i -
á r e a s : linda O . y M . , otra de San -
tiago Eariquez; P . . herederos de 
Bil tcs- ir 'Santos, y N . , tierra de Ma-
oue! O'dóflez; tasada ao quinco pe-
setas. 
3 .* Otra tierra, en el mismo tér-
mino, y sitio de la V r l l i n a d e R F a -
biana, de ochenta y cuatro á r ea s y 
cincuenta y una c e n t i á r e i s : linda 
O. , carretera; P . , tierra de herede-
ros de Bernardo Llamas; M . , otra 
de herederos'de Juan Fe rnández , 
y N . , tierra do Teodoro LoroiiZ'inn, 
tasada en treinta'pesetas. 
4 . ' E l fruio peudieute de dos t ie-
í r a s centenalss y otra t r i g i ! , en d i -
cho t é r m i n o , al sitio de la V-sga y 
los Garbines, tasado eo treinta pe-
setas. 
E l remate t e n d r á lugar s imu l t á 
noamecte en el Jcz?ado m u u i c i p i l 
de S.iriegns y eo el de cs-.u canital , 
á las doce h .ras del.dia diecioch-j de 
los corrientes, uO 'admi t i éodos i pos-
turas que no cubran lus des terce-
res partes do la - t asac ión , y sin que 
los licitadores consignen previa 
meute el diez por ciento dé su i m -
porte. No constan t í tu los de propia-, 
dad de las fincas. , ,. 
Dado en León á t r i s de Sept iem-
bre os mil DovéeieótOD 'staté.*—Ma-
riano A.-v.'ircz G- ' jnzál tz .—Ante mí, 
Eor ique Z ites. . . .. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
V E N T A 
S i hace de u-.ia fabrica harinera, 
de reciente construcc óu, movida á 
vapor; con cuatto pieoras y demás 
artefactos, fcit.i en Lag-uua de Ne 
gr i l los , en esta provi i c ía , propiedad 
de D. S j c to s y D . S i o f irlat o Vivas, 
vecinos de dicha v i l l a . Es do muchos 
rendimientos, dada la buena situa-
ción que ocupa, para la f abáesc ión 
de harinas. 
SoeieiM Hullera Vaseo-Leonesa 
Por acuerdo dol Consejo de A d m i -
nis t rac ión do esta Sociedad, y en 
cumplimiento del art. 34 de los Es -
tatutos de la misma, se convoca á 
los señores accionistas para la J u n -
ta genenil ordinaria que se celebra-
rá eu el domicilio social , Hurtndo de 
A m é z a g a . 8, á las once de la m a ñ a -
na del dia 23 de Septiembre proxi 
mo, con objeto de someter á suapro-
bación el Balance y Memoria co-
rrespondientes al ú l t imo ejercicio, 
terminado en 30 de Junio próximo 
pasado. 
Bilbao 29 de Agosto de 1907.—El 
Presidente, José de a m é z o l o . — E l 
Secretario general, José de Sagar-
minaga. T 
imp. de la Diputaoidn provincial 
